『安楽集』巻下より by unknown
指
方
立
相
の
義
こ
こ
に
き
わ
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
か
く
し
て
指
方
立
相
の
論
は
わ
れ
わ
れ
が
出
離
之
縁
あ
る
こ
と 
な
き
身
と
信
知
せ
ら
れ' 
そ
れ
ゆ
え
に
仏
は
法
界
身
と
し
て
特
に 
わ
れ
ら
流
転
の
身
の
た
め
の
仏
と
し
て
う
な
ず
か
れ
る
な
ら
ば
、
 
お
の
ず
か
ら
に
解
か
れ
て
ゆ
く
問
題
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
 
要
は
「
無
有
出
離
之
縁
」
の
わ
が
身
と
信
ら
か
に
知
る
こ
と
一
つ 
に
か
か
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
導
が
指
方
立
相
論
を
立
論
す
る
に
当
っ
て
「
末
代
罪
濁
の
凡
夫
」
の
自
覚
を
強
調
し' 
こ
の
も
の
を
特
に
空
に
あ
っ
て
舎
を
建
て
る
能
力
な
き
「
術
通
な 
き
人
」
に
喩
え
顕
わ
し
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
上 
述
し
た
道
綽
や
曇
鸞
な
ど' 
お
よ
そ
指
向
西
方
の
教
義
が
み
ず
か 
ら
に
問
わ
れ
た
浄
土
の
先
覚
に' 
一
貫
し
た
根
本
姿
勢
が
常
に
こ 
こ
に
あ
っ
た
事
実
を' 
い
ま
改
め
て
か
え
り
み
る
べ
き
で
る
。
曇
鸞
法
師
の
如
き
は' 
康
存
の
日
常
に
浄
土
を
修
す
。
亦
毎
に
世
俗
の
君
子
有
り
て' 
来
り
て
法
師
を
呵
し
て
い
わ
く
、
 
十
方
仏
国
皆
な
浄
土
た
り
、
法
師
何
ぞ
乃
ち
独
り
意
を
西
に
注
む
る
や
、
豈
に
偏
見
の
生
に
あ
ら
ず
や
と
。
法
師
こ
た
え 
て
い
わ
く
、
五
口
、
す
で
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
未
だ
地
位
に
入
ら
ず
、
念
力
均
し
く
す
べ
け
ん
や' 
草
を
置
き 
て
牛
を
引
く
に
恆
に
心
を
槽
椎
に
つ
な
ぐ
べ
き
が
ご
と
し' 
豈
に
縦
放
に
し
て
全
く
帰
す
る
と
こ
ろ
無
き
こ
と
を
得
ん
や 
と
。(
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